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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
B O L E T I N , dispondrán que se fiie un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta e l recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
rar los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S = : 
Se suscribe en la Intervención de l a Dipu-
tación provincial, a diez pesetns a l trimes-
tre, pagadas a l solicitar 'a suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas a l año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BouETtiJ OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán a l Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de A b r i l 
de 1859). 
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•í M . e l B e y D o n A l f o n s o X I I I 
íf D- g.) , S . M . l a R e i n a D o ñ a 
V i t o r i a E u g e n i a , 8 . A . B . e l P r i n -
Clh- de As tu r i a s e Infantes y d e m á s 
Pegonas de l a A u g u s t a B e a l f ami -
lia c o n t i n ú a n s in novedad en su 
aportante sa lud , 
^ « e / a del día 2 de Octubre de 1929) 
1." E l p e r í o d o de r e c a u d a c i ó n , 
vo lun ta r i a d a r á comienzo en los 
UHEHi O H L BB'IA' N N D i C U i Pu«b}os.el d i a 1P de Sept iembre y 
CIBCULA.B 
C u m p l i e n d o lo dispuesto en e l 
p á r r a f o 2 . ° de l a B e a l orden de 31 
de M a r z o de 1928, pub l icada en e l 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a de 
18 de A b r i l ú l t i m o , se i a c e saber 
que e l d í a 6 de l corriente, a las v e i n -
t icuatro horas, se r e s t a b l e c e r á , l a 
hora no rma l . 
L o que hago -público en este pe-
r i ó d i c o oficial para general - cono-
c imien to , encargando /a- las A u t o r i -
dades su m á s exacto c u m p l i m i e n t o 
: - L é ó i i , 2 de Octubre de 1929. 
E l Gobernador civil , 
GeneroHo M a r t í n Toledano 
ftPmwiEiiwiiiM 
Tasa de rodaje 
Recaudación 
Pub l i cadas en l a Gaceta de M a d r i d 
de l 11 de l actual las iustruceiones 
para e l cobro de l a tasa de rodaje co-
rrespondiente a l a ü o de 1928, se h a -
ce saber a los interesados que l a re-
c a u d a c i ó n de l a m i sma , se h a r á con 
su jec ión a las prevenciones s i g u i e n -
tes: i 
| t e r m i n a r á e l d í a 30 de Nov iembre ; 
pudiendo los interesados «a t i s facer 
desde el d i a 1 a l 10 de D i c i e m b r e , 
s in recargos de n i n g u n a d a s e las 
cuotas que les corresponda" en las 
oficinas de r e c a u d a c i ó n de l a cap i t a l 
de l a p r o v i n c i a o en el s i t io que por 
los. Recaudadores, .previo anunc io ; 
se establezca. . :' -v--: 
2.a-, L o s v e h í c u l o s a los efectos 
del pago de l a tasa de rodaje, se * 
c las i f icarán en A g r í c o l a s y de T r a n s -
porte. Se c o n s i d e r a r á n A g r í c o l a s ; 
los carros destinados a l t ransporte 
de los productos a g r í c o l a s propie-
dad és tos y aquellos dé los a g r i -
cultores, b ien sean propietarios de 
las t ierras que cu l t i ven o arrenda-
tar ios , colonos o apareceros de las 
mismas, que sean arrastrados por 
una o dos c a b a l l e r í a s o por una v a -
ca, buey o y u n t a , siendo c o n d i c i ó n 
precisa , a d e m á s , que l a c o n t r i b u c i ó n 
te r r i tor ia l que paguen anualmente 
sea infer ior a quinientas pesetas. 
S e r á n clasificados como de trans-
porte, los carruajes de lujo, los que 
se dediquen a l transporte en gene-
r a l (incluso los que porteen g é n e r o s 
propios de su comercio o industr ia) 
y los carros de agricultores que 
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r e ú n a n a lguna de las condiciones 
siguientes: a) que paguen q u i n i e n -
tas o m á s pesetas de c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i to r i a l , b) que en a l g u n a ocas ión 
sean dedicados a l porteo de g é n e r o s 
o efectos que no sean de su perte-
nencia y c) que sean arrastrados por 
tres o m á s c a b a l l e r í a s . 
3 . * Todos los v e h í c u l o s de trac-
c ión de sangre, ' d e b e r á n l l e v a r en 
s i t io v i s i b l e una p laca de este C i r -
cu i t o , c u y a l e g i t i m i d a d se acredi ta-
r á con el recibo jus t i f ica t ivo de l pa -
go de l a Tasa de Roda je . 
4 . * P a r a a d q u i r i r l a p l a c a de 
e x e n c i ó n de v e h í c u l o s a g r í c o l a s , 
cuyo coste es 0 '75 pesetas, se ent re-
g a r á a l Recaudador e l rec ibo de l 
a ñ o 1927, e l cua l p o n d r á en e l mi s -
mo l a nota de « E n t r e g a d o » ; en e l 
caso de que habiendo satisfecho l a 
T a s a de 1927 no pud ie ra presentar 
por cualquier causa e l correspon-
diente recibo a b o n a r á n 2 '50 pesetas, 
por l a p r o v i s i ó n d é p laca de l a ñ o 
1928, pudiendo hacer l a opor tuna 
r e c l a m a c i ó n ante este Pat ronato pa 
r a c o m p r o b a c i ó n y para que en a ñ o s 
sucesivos se les clasifique como 
exentos totales. 
5 . a P a r a e l pago de l a Tasa de 
toda clase de v e h í c u l o s adqu i r idos 
en 1 9 2 8 , . d e b e r á n presentar sus due-
l o s : 
a) Cer t i f i cac ión expedida por e l 
Secretario en que se haga constar l a 
fecha de a d q u i s i c i ó n . 
b) S i e l carruaje no . estuviere 
comprendido en l a r e l a c i ó n que e l 
A y u n t a m i e n t o d e b i ó r e m i t i r a este 
Pa t rona to , e l usuario p r e s e n t a r á 
a d e m á s en d icho A y u n t a m i e n t o , un 
A l t a por duplicado, que c o n t e n d r á : 
nombre y apel l idos , d o m i c i l i o , clase 
de l carruaje, n ú m e r o de ta m a t r í c u -
l a , n ú m e r o de c a b a l l e r í a s , uso a q ü e 
dest ina y clase de l l an t a (estrecha o 
reglamentaria) entregando d icho 
dupl icado a l Recaudador y 
c) S i se creyeran con derecho a 
ser clasificados como A g r í c o l a s , de-
c l a r a c i ó n ju rada de l a c o n t r i b u c i ó n 
te r r i to r ia l que anualmente paguen. 
6. * L o s v e h í c u l o s clasificados 
como de transporte, pa ra proveerse 
de l a P l a c a de Rodaje de 1928, abo-
n a r á n previamentee l recibo de 1927. 
A este efecto los interesados entre-
g a r á n a l Recaudador e l recibo de l 
a ñ o 1927 a cambio de l c u a l , r e c i b i -
r á n e l correspondiente a l a ñ o 1928, 
con nota firmada a l dorso de « P a g a -
do e l a ñ o 1927*, debiendo e x i g i r 
que a su presencia se estampe en e l 
recibo que entregan de 1927 e l sel lo 
de « E n t r e g a d o » . 
S i por cua lqu ie r causa no pudie-
ren entregar e l recibo de 1927 ha-
b i é n d o l o satisfecho a su debido 
t iempo, l o h a r á constar as i por de-
c l a r a c i ó n ju rada y s i n per ju ic io de 
que s i e l Recaudador tuviere aquel 
rec ibo, no haga entrega de l corres-
pondiente a l a ñ o 1928. 
7. a P o r los carruajes adquir idos 
en 1929, bien sean a g r í c o l a s o rte 
transportes se p r e s e n t a r á n los docu-
mentos a) y b) r e s e ñ a d o s en l a pre-
v e n c i ó n 5.a y s i fuesen a g r í c o l a s , 
a d e m á s e l documento c), e n t r e g á n -
doles el Recaudador u n recibo y una 
P l a c a por va lo r d é 0,75 pesetas. 
8. a L o s que sat isfagan s i m u l t á -
neamente los recibos del a ñ o 1927 y 
1928, e x i g i r á n de l Recaudador pon-
g a en los de 1927 l a nota de « P a g a -
d o » , s i n perjuicio d é lo dispuesto en 
l a p r e v e n c i ó n 6.a., 
9. a L a s A l t a s o modificaciones 
que se produzcan , : se p r e s e n t a r á n 
por los propietar ios en e l A y u n t a -
miento , el que debidamente relacio-
nadas las r e m i t i r á a este Patronato 
e l que les d e v o l v e r á en cambio , una 
r e l a c i ó n en que se haga constar e l 
impor te a satisfacer por los usuarios 
para que en su v i s t a puedan formu-
lar las reclamaciones oportunas. 
L o que se pub l i ca en este BOLETÍN 
OFICIAL para conocimiento de los 
usuarios de v e h í c u l o s de t r a c c i ó n de 
sangre afectos a l pago de l a Tasa 
de Rodaje . 
M a d r i d , 12de Sept iembre de 1929 
— E l Pres idente del Pa t ronato , 
P . A . , J o s é A l o n s o Ordu&a. 
A l c a l d í a constitucional de 
Babero 
E n l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , y a l 
objeto de o í r reclamaciones, se en-
cuentran expuestos a l p ú b l i c o los 
repart imientos de r ú s t i c a y pe< Ua. 
r i a , p a d r ó n de edi f ic ios y sola, 
padrones de v e h í c u l o s y matrí, .u]a 
de i n d u s t r i a l , que han de regir el 
a ñ o 1930, durante e l p lazo de odio 
d í a s . 
Sabero, 28 ' de Sept iembre He 
1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , E l p i d i o Flói ez. 
Alcaldía constitucional de 
Bañar 
F o r m a d o por l a C o m i s i ó n mui.i. 
o ipa l permanente de este A y u m a -
raiento, e l proyecto de presupuesto 
m u n i c i p a l o rd inar io para e l ejercicio 
de 1930, queda expuesto a l público 
en esta Secretar ia munic ipa l .po r un 
p lazo de ocho d í a s , lo que se anun-
c i a a l p ú b l i c o en cumpl imien to del 
a r t icu lo 5 . ° del Reg l amen to de Ha-
c ienda m u n i c i p a l . 
B o ñ a r , 23 de Sept iembre de 192!). 
— E l A l c a l d e , A m a b l e R ú í z . 
Alca ld ía constitucional de 
: Carr izo 
A p r o b a d o po r e l pleno de este 
A y u n t a m i e n t o el - presupuesto ex-
t raordinar io formado para atender 
a l pago de l a c o n s t r u c c i ó n de cuatro 
pozos artesianos en los- pueblos: i!e 
este m u n i c i p i o , -queda-expuesto A I 
p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a m un i ci nal 
durante las horas de oficina por e\ 
plazo s e ñ a l a d o en.el a r t í c u l o 300 .i '! 
Es ta tu to m u n i c i p a l . 
C a r r i z o , 18 de Sept iembrede 192:.'. 
— E l A l c a l d e , M i g u e l F e r n á n d e z . 
A lca ld í a constitucional de 
Balboa 
Aprobado por l a C o m i s i ó n mu i • 
c i p a l permanente, el proyecto ••• 
presupuesto o rd ina r io para el o}'1''-
c i c io de 1930, queda expuest 'J' 
p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i ' 1 ' " 
de este A y u n t a m i e n t o , por t én •i"'1 
de de diez d í a s , a los efecto 
a r t í c u l o 295 de l v igen te E-; '" '1" 
to m u n i c i p a l , para o í r rcclanni''10" j 
nes; pues, t ranscurridos los eu:i!i-"' 
no s e r á n admi t idas las que so p>'e 
senten. 
B a l b o a , a 27 de Septiembi • • l * I 
1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , J e s ú s Fer»An* 
dez. 
1.48i» 
•anstituaonal de 
B o ñ a r 
l a C o m i s i ó n mm.i. 
te de este Ayunta-
recto de presupuesto 
l a r i o para e l ejercicio 
expuesto a l público 
ría munic ipa l .po r un 
ias, lo que se anun-
m cumpl imien to del 
Reg l amen to de H a -
a l . 
Sept iembre de 1921). 
Amable E u í z . 
•institucional de 
Darrao 
r e l pleno de este 
el - presupuesto ex-
rmado para atenrier 
i n s t r u c c i ó n de cuatro 
)s en los- pneblop ile 
, queda expuesto ¡w. 
e c r e t a r í a municinal 
as de oficina por el 
en el a r t í c u l o 300 J '! 
t ipal . -
i Sept iembrede 1?2 
Migue l F e r n á n d e z . 
A lca ld í a constitucional de 
J o a r i l l a 
l'^ormado por l a C o m i s i ó n m u n i -
I cu'ftl permanente de este A y u n t a 
miento e l proyecto de presupuesto 
ordinario para e l ejercicio de 1930, 
queda expuesto a l p ú b l i c o en l a Se-
cretaría m u n i c i p a l por t é r m i n o de 
ocho d í a s , lo cua l se anunc ia en 
cumplimiento y a los efectos de l ar 
ticulo 5.° del E e a l decreto de 23 de 
Agosto de 1924. 
Joar i l la , a 23 de Sep t i embre de 
11)29.—El A l c a l d e , N i c a n o r Bar to- . 
lomé. 
Alca ld ía constitucional de 
Campazas 
Habiendo sido aprobado por e l 
Aj-untamiento pleno e l presupuesto 
ordinario para e l ejercicio de 1930, 
se halla de manifiesto a l p ú b l i c o en 
la Sec re t a r í a m u n i c i p a l por espncio 
de quince dias, durante cuyo p lazo 
podrán los vecinos presentar c u a n -
tas reclamaciones estimen conve-
nientes, ante quien corresponda con 
arreglo a l a r t í c u l o 300 y siguientes, 
del Es ta tu to-munic ipa l v igen t e . 
. Campazas, 24 de Sept iembre de 
1929 — E l A l c a l d e , R a m ó n Rodr f -
A l c a l d í a constitucional de 
VUlab l ino 
Kxtracto de los acuerdos tomados 
l>or. e l P l e n o m u n i c i p a l duran te 
el segando cua t r imes t r e d e l a ñ o 
•le 1929, conforme a l o dispuesto 
OH e l c a p í t u l o 1.°, p á r r a f o 10 d e l 
ditl Reg lamen to de Secre ta r ios de 
'-•'! de Agos to de 1934. 
l e s i ó n ex t raord inar ia del d í a 28 
M a y o . — L a preside e l S r . A l c a l -
'1" D . A n t o n i o T e r r ó n de U s a d a y 
a-^ten los s e ñ o r e s Concejales, don 
J,)nquín V a l c á r c e l , D . Recaredo Gó-
m-'7.. 1). Ba l tasar P r i e to , D . A g n s -
l " ; Sabugo, D . Laureano R u b i o , 
Antonio F e r n á n d e z , D . Constan-
'"IO R o d r í g u e z , D . J o a q u í n R i v a s 
^ I c á r c e l , D . E m i l i o A l v a r e z , don 
f'"'sino V a l e r o y D . V íc to r F e r n á n -
'' ' 'z. se a b r i ó a l a hora de las quince 
"'ida el acta de l a anterior , se 
^ tomaron los acuerdos siguiet i 
tes: Respecto a l semental vacuno 
de San M i g u e l , rebajar a l d u e ñ o de l 
toro premiado, parte de l a subven-
c ión del t r imestre, por m a l c u m p l i -
miento , aceptando el A y u n t a m i e n t o 
la s u s t i t u c i ó n por el que fué de don 
Marce l i no R u b i o . 
Subvenc ionar desde e l p r imero 
de A b r i l de este a ñ o , el semental 
vacuno de Caboalles de Aba jo , con 
la cant idad as ignada por e l A y u n -
tamiento . 
V i s t a l a ins tancia de D . S e r a f í n 
Mora les , se le au tor iza para trasla-
dar su residencia a Caboal les de 
A r r i b a , desde e l p r imero de J u n i o 
p r ó x i m o a l 31 de A g o s t o de l co-
rr iente a ñ o . 
Dado conocimiento de l oficio de 
D . Garc i laso Riesco Núf iez , l a C o r -
p o r a c i ó n a c o r d ó derse por enterada, 
oficio 30 de M a r z o , igua lmente de 
la c o m u n i c a c i ó n de l pueblo de C a -
boalles. de A r r i b a . 
C o n t r i b u i r con 20 pesetas para 
a d q u i r i r medallas para las tres ma-
drinas del S o m a t é n armado de l par-
t ido , con cargo a l c a p í t u l o de i m -
previstos, actual presupuesto. : 
V i s t o el escri to de l cabo de l a 
G u a r d i a c i v i l de esta v i l l a , de 6 de 
A b r i l , se t e r m i n a r á n las obras de 
las despensas y cuadra , y se les d a r á 
lechada a las habitaciones de los se-
ño re s guardias . 
I n c l u i r en l a clase menesterosa, a 
D . " Adol f ina : G a r c í a , vecina de l 
V i l l a r . 
' A p r o b a r g e s t i ó n C o m i s i ó n m u n i -
c i p a l permanente y A l c a l d í a desde 
c e l e b r a c i ó n ú l t i m o P l e n o hasta l a 
fecha. 
Se nombra a V a l e n t í n . Ch ico te , 
como recaudador arbi t r ios , perros y 
bicicletas , a ñ o actual , con e l c inco 
por c iento total que recaude. 
Conceder al pueblo de Rob le s , 
pa ra te rminar e l puente de hierro 
de d icho pueblo, con cargo a la par-
te abandonada del pueblo de Caboa-
lles de A r r i b a , del presupuesto ex-
t raordinar io de 1927. 
E n este estado se l e v a n t ó l a se 
s i ó n . 
P a r a que conste y r e m i t i r a l ex-
c e l e n t í s i m o S r . Gobernador c i v i l de 
la p r o v i n c i a de L e ó n , para su inser-
c ión en e l BOLETÍN OFICIAL de l a 
de l a m i s m a , conforme a lo que d is -
pone e l a r t í c u l o 2 . ° , apartado 10, 
p á r r a f o 2 .° de l Reg lamento de Se-
cretarios de 23 de Agos to de 1924, 
exp ido l a presente que v i sa e l s e ñ o r 
A l c a l d e y sel lo con el de esta A l c a l -
d í a , en V i l l a b l i n o , a 8 de Sep t i em-
bre de 1 9 2 9 . — E l Secretario acc i -
denta l , V a l e n t í n Ch ico te . — V i s t o 
bueno: E l A l c a l d e , A . T e r r ó n . 
A l c a l d í a constitucional de 
Fresnedo 
Aprobado por l a C o m i s i ó n m u n i -
c ipa l permanente, e l proyecto de 
presupuesto m u n i p a l o rd inar io , pa-
r a e l a ñ o de 1930. queda expuesto 
al p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a de l A y u n -
tamiento,- por t é r m i n o de ocho d í a s 
h á b i l e s , durante los cuales y en los 
ocho d í a s s iguientes, los con t r ibu -
yentes o Ent idades interesadas po-
d r á n fo rmular ante e l A y i m t a m i e u -
to las reclamaciones y observacio-
nes a l c i tado proyecto que es t imen 
pert inentes. 
Fresnedo, 27 de Sept iembre de 
1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , P r i m o G a r c í a . 
A lca ld í a constitucional de 
.Peramanes 
A p r o b a d o ; por e l p leno de este 
A y u n t a m i e n t o , el presupuesto o r d i -
narto para e l ejercicio de 1930, que-
da, expuesto a l p ú b l i c o en l a Secre-
t a r í a m u n i c i p a l , • por t é r m i n o de 
ocho d í a s . - A contar desde l a t e r m i -
n a c i ó n de la expos i c ión a l p ú b l i c o , 
p o d r á n interponerse reclamaciones 
ante l a D e l e g a c i ó n de Hac i enda de 
esta p r o v i n c i a , por los mot ivos se 
fialados en el a r t iculo 301 del E s -
tatuto m u n i c i p a l . aprobado por R r a l 
decreto de 8 de M a r z o de 1924. 
Peranzanes , a 22 de Sep t iembre 
de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , E m i l i o Ig le -
sias. 
ENTIDMES MENORES 
Junta vecinal de Reliegos 
E n ses ión del d í a 23 del actual , 
esta J u n t a a c o r d ó reconocer y amo-
jonar los intrusos en los caminos y 
praderas vecinales, pertenecientes 
a l a hoja que se ha de sembrar en l a 
actual sementera, as í como i g u a l -
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mente el monte y pasadas de l mi s -
mo, teniendo en cuenta que todos 
aquellos vecinos que no respeten lo 
amojonado como reconocido i n t r u -
sado incur ren en l a m u l t a , por cada 
fa l ta , de c inco pesetas, que h a r á n 
efectivas a esta Pres idenc ia en p a -
p e l del Es tado , m á s tres pesetas en 
m e t á l i c o que se i n v e r t i r á n en los 
gastos de l amojonamiento. 
L o que se hace saber para gene-
r a l conocimiento , esperando de to-
dos mis convecinos e l exacto c u m -
p l imien to , a f i n de no tener que 
apl icar les las multas indicadas . 
R e l i e g o s , 24 de Sept iembre de 
1 9 2 9 . — E l Presidente , G a b r i e l Cas-
t ro . 
J u n t a vecinal de Ovil le 
F o r m a d o y aprobado por esta 
J u n t a v e c i n a l e l presupuesto o rd i -
na r io para e l actual a ñ o , se h a l l a 
expuesto a l p ú b l i c o en el d o m i c i l i o 
: de l Pres idente de l a mi sma , por un 
p lazo de quince dias, durante los 
" cuales y tres m á s , , pueden formular -
se las reclamaciones que se consi-
deren oportunas; en l a i n t e l i genc i a 
que pasados é s t o s no s e r á n a tendi -
das las que se presenten. 
. O v i l l e , 22 de Sept iembre de 1929. 
— E l Pres idente ; . F lo r en t i no G o n -
• z á l e z . . - r.-.i .••..•.•r •.-
Jun t a vecinal de. V i l l a r de Mazar i fe 
. Confeccionados los presupuestos 
de esta J u n t a para 1929 y Ordenan-
. zas de a rb i t r ios para l a e x a c c i ó n de 
. los mismos, -para aprovechamientos 
comunales que han de r eg i r por dos 
a ñ o s , se exponen a l p ú b l i c o en la 
casa del Pres idente que suscribe por 
t é r m i n o de quince d í a s para o í r re-
clamaciones . 
V i l l a r de Maza r i f e , 25 de Sep-
t iembre de 1929.— E l Presidente , 
D o m i n g o F i e r r o . 
de l refrendante, penden autos de 
j u i c i o ejecutivo, a ins tanc ia del P r o -
curador D . L u i s F e r n á n d e z B e y , 
en nombre de D . M a r t i n C a s t a ñ o 
U n z u e , vecino de esta c iudad , con-
t ra D . Q u i r i n o Sahel ices , que se 
encuentra declarado en r e b e l d í a , en 
r e c l a m a c i ó n de dos m i l d iez y seis 
pesetas con sesenta c é n t i m o s , en los 
cuales autos y por p rov idenc ia de l 
d í a de hoy , se h a acordado sacar a 
p ú b l i c a subasta por p r i m e r a vez , 
t é r m i n o de veinte d í a s , s i n sup l i r 
previamente l a fa l ta de t í t u l o s y 
por el precio en que h a sido tasada, 
l a s iguiente finca. 
U n a t ier ra , en t é r m i n o de V i l l a -
m i z a r , a l a E r a de A r r i b a , de tres 
fanegas de cabida , que l i n d a : Oriente , 
M a r c e l i n o Cabal lero; M e d i o d í a , con 
las E r a s ; Ponien te , camino de G r a 
defes, y Nor t e , . Laureano F e r n á n -
dez; tasada en setecientas , pesetas. 
E l remate se v e r i f i c a r á en, l a sala 
audiencia de este J u z g a d o , e l d í a 
t re in ta de Octubre p r ó x i m o , y hora-
de las once de su m a ñ a n a ; advir-
t i é n d o s e a los l ic i tadores- que para 
tomar parte en la-subasta d e b e r á n 
cons ignar previamente en . l a mesa 
del J u z g a d o , o en e l Es t ab lec imien-
to destinado e l efecto/ una cant idad, 
i g u a l , por lo menos, a l diez, por c ien-
to efectivo del - va lo r de l inmueble ; 
que no se a d m i t i r á n posturas que no 
cubran las dos terceras partes de l a 
t a s a c i ó n , y que p o d r á hacerse el 
remate a ca l idad de ceder a un.ter-
cero 
D a d o . en. L e ó n , - a trece de Sep-
t iembre ' de m i l novecientos v e i n t i -
n u e v e . — A n g e l Bar roe ta . — E l - Se* 
cretario j u d i n c i a l , P . H . y L . , Pedro 
B l a n c o . / 
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Juzgado de p r imera instancia de León 
D o n A n g e l Barroe ta y F e r n á n d e z 
de L i e n c r e s , J u e z de p r i m e r a ins -
tancias de esta c iudad de L e ó n y 
su pa r t ido . 
P o r e l presente, hago saber: Que 
e n este J u z g a d o y Secretar ia ú n i c a 
anco, J s J * 
J n z q a m f m u n t e i ó a l de V i l l J l i zgad^muniorpa l de Vil lafranca 
D o n B a ú l Magda lena L a g o , Secre-
tar io de l J u z g a d o m u n i c i p a l de 
V i l l a f r a n c a de l B i e r z o y su t é r -
m i n o . 
D o y fe: Que en e l j u i c i o verba l 
c i v i l que se h a r á m é r i t o , r e c a y ó l a 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte d i spos i t iva , es d e l s iguiente 
tenor l i t e r a l . 
« S e n t e n c i a . — E n V i l l a f r a n c a de l 
B i e r z o , a quince de J u n i o de v.i\\ 
novecientos ve in t inneve , e l sw 
Juez propie ta r io D . D i m a s P.",.;. 
Casa l , habiendo vis to los anterk v,^ 
autos de j u i c i o ve rba l c i v i l , insu-
dos de una parte y como demaud i . . 
te, D . V e n a n c i o Bar red o Marques, 
mayor de edad, indus t r i a l y vecino 
de esta v i l l a , y de l a otra y como 
demandado, D . J o s é B o d r í g u t z 
E s p i n , t a m b i é n mayor de edad, pro-
pietar io y vec ino de Piedraf i ta del 
Cebrero, sobre r e c l a m a c i ó n de pe-
setas. 
F a l l o . — Q u e e s t i m á n d o l a proce-
denc ia de l a demanda i n i c i a l , debo 
condenar y condeno a l demandado, 
don J o s é R o d r í g u e z E s p í n , a que 
tan luego sea -firme esta sentencia, 
pague a l actor, D . Venanc io Barre-
do M a r q u é s ; las pesetas ochocientas 
sesenta y cuatro y t re in ta cént imos 
que por p r i n c i p a l ' l e rec lama en su 
demanda, m á s ve in t inueve 'sesenta 
y. c inco por gastos de protesto y re-
saca, intereses legales...correspon-
dientes desde e l d í a veinte de Mayo 
p r ó x i m o pasado, hasta^el completo 
pago, c o n d e n á n d o l e , t a m b i é n a pa-
gar a l actor las costas y gastos » 
q u e . d é l uga r e l presente l i t i g i o , be 
ra t i f ica el embargo prevent ivo que 
tuvo l u g a r a ins tancia de D . . \ --
nancio Bar redo , en - P iedraf i ta y en 
esta v i l l a e l d í a -veintiocho del i;r 
dicado y finalmente se manda que 
esta sentencia como dictada en j u i -
c io seguido en r e b e l d í a , se notií iq >• 
e l condenado en e l l a , . pub l i cáml" - ' 
como e s t á dispuesto en e l ai tic a • 
769 de l a ley de Enjuioiamie.-.to 
v i l ; def ini t ivamente juzgando ••• 
p ronunc io , mando y firmo.—Di'' • 
P é r e z . » C u y a sentencia fué pulu • -
da en el mismo d í a . 
Y para su i n s e r c i ó n en el Bor.' " 
OFIIAL de l a p rov inc i a , a fin de 
s i r v a de no t i f i cac ión de demamU--'-"-
expido l a presente en Villaíi" '" ' '1 
del B i e r z o y J u l i o diez y n u e v 'i '* 
m i l novevecientos veintinueve -
R a ú l M a g d a l e n a L a g o . - V.» B. t*1 
J u e z m u n i c i p a l , D i m a s P é r e z 
I m p . de l a prov 
